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|òæHé|òæwt yÓT]ø£\ÃsY˝À ˝…’yé |ò”&é>± 
s√{Ï|òüsY
\yédüHé m˝Ÿ. m&É«sY¶1*, \øÏåà\‘· |æ2, lsêeTT\T ¬ø3, düTπswt ≈£îe÷sY |æ1,                    
X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé1  &  düTuÛÑB|t |òüTÀwt1
1ICAR-ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ, Øõq˝Ÿ ôd+≥sY, $XÊK|ü≥ï+.
2ICAR-ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ, Øõq˝Ÿ ôd+≥sY, #ÓHÓïÌ.
3»+‘·T XÊÅdüÔ $uÛ≤>∑+, Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+, $XÊK|ü≥ï+.
*ø£¬skÕŒ+&ç+>¥ Ä<∏äsY ÇyÓTsTT˝Ÿ– loveson_edward@yahoo.co.in
|ü]#·j·T+
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓT¬s’Hé ø±ì ˝Òø£ Áu≤øÏwtyê≥sY ø±ì #ê\ es¡≈£î 
s=j·T´\ ùd<ë´ìπø ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+~.  n+<äT≈£î 
ø±s¡D+, |”HêsT÷&é s=j·T´\ m>∑TeT‘·T\≈£î ÄkÕÿs¡+ m≈£îÿe>± 
e⁄+~.  s=j·T´\ ùd<ä´+ m+‘·>± ô|]–+<ä+fÒ, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì 
düeTTÁ<ärs¡+˝Àì nø±«ø£\ÃsY˝À s=j·T´\ ùd<ä´+ yê{≤ m≈£îÿe>± 
ñ+~.  Ç+‘·>± ô|]–Hê, á s¡+>∑+˝À yê´<ÛäT\T, n~Ûø£ 
ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+, yê‘êes¡D ø±\Twü´+, ‘·s¡#·T>± e÷¬sÿ{Ÿ 
<Ûäs¡\˝À ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\T, Ç˝≤+{Ï  düeTdü´\T m≈£îÿe>±H˚ ñHêïsTT.  
Ç˝≤ düeTdü´\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï+<äTe\q s=j·T´\ »\ùd<ä´+ 
m+‘·es¡≈£î dæús¡+>± ì\ã&É>∑\<äqï~ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡T‘√+~.  
n+<äT≈£î eTs√ ø±s¡D+ |ü]ÁX¯eT n+‘ê ˇπø Á>∑÷|t eqs¡T MT<ä 
Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+&É&É+.
dæús¡+>± ì\<=≈£îÿ≈£îì ì\ã&É>∑\, yê‘êes¡D≤qT≈£L\ 
ø√kÕÔ nø±«ø£\ÃsY ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T q&Éyê\+fÒ ùd<ä´+˝À 
JeyÓ’$<Ûä´+  ˇø£ eTTK´yÓTÆq Á|ü‘ê´e÷ïj·T+.                                  
yÓT]ø£\ÃsY˝À m+‘· yÓdüT\Tu≤≥THêï, yÓT¬s’Hé |òæHé|òæwt $wüj·T+˝À 
<˚X¯$T+ø± u≤˝≤´edüú˝ÀH˚ ñ+~.  Á|ü|ü+#· ñ‘·Œ‹Ô˝À uÛ≤s¡‘Y yê{≤ 
πøe\+ 1.43% e÷Á‘·y˚T.  n+<äTe\q, d”&é ñ‘·Œ‹Ô,  $$<Ûä 
yÓT¬s’Hé, Áu≤øÏwtyê≥sY ùd<ë´\˝À ñ|üjÓ÷–+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq 
f…ø±ï\J n_Ûeè~∆øÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e rdüT≈£î+~.  
n+<äT˝À s¡ø±\T` eTT˝…¢{Ÿ‡ (eT÷´–˝Ÿ ôdbòÕ\dt), $T˝Ÿÿ |òæwt 
(#ÛêH√dt #ÛêH√dt), ô|sY¢kÕŒ{Ÿ (mÁ{À|ü¢dt düTsêf…ì‡dt), ø√_j·÷ 
(sêwæôd+Á{≤Hé ¬øHê&ÉyéT), dæ\«sY bÕ+bÕH√ (Á{≤wæH√≥dt uÀ¢øÏ), 
Ä¬s+CŸ kÕŒf…&é Á>∑÷|üsY (m|æqô|ò˝…dt ø√sTTz&çdt), Ç+&çj·THé 
bÕ+bÕH√ (Á{≤wæH√≥dt eT÷ø±©),    f…Æ>∑sY Á>∑÷|üsY (m|æqô|ò˝…dt 
|òüPk˛ÿ>∑T{≤º≥dt), |æ+ø˘ Çj·TsY m+|üs¡sY (˝…Á‹qdt ˝…+{≤®Hé‡).
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À #ê\es¡≈£î yÓT¬s’Hé |òæHé|òæwt C≤‘·T\T yêDÏ»´|üs¡yÓTÆq 
ùd<ë´ìøÏ Ç+ø± H√#·Tø√˝Ò<äT.  n+<äT≈£î ø±s¡D≤\T mH√ï` 
d”&é n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+, ˝≤sê«   Á>√W{Ÿ |ò”&é‡, ùd<ë´ìøÏ 
nedüs¡yÓTÆq ìsêàD dü<äTbÕj·÷\‘√ bÕ≥T ìs¡÷|æ‘·yÓTÆq         
f…ø±ï\J\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+.  dü¬s’q ˝≤sê« |ò”&éì m+|æø£ 
#˚düTø√e&É+ ø°\ø£yÓTÆq $wüj·Ty˚T.  kÕ~Û+#˚ $»j·T+, yÓT¬s’Hé 
|òæHé|òæwt d”&é ñ‘·Œ‹Ô <ëì MT<äH˚ Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~.  ˝≤sê« 
H√{Ï ôd’E\≈£î ‘·>∑Z b˛wüø£ ‘·‘êÔ«\‘√ ≈£L&çq $$<Ûäs¡ø±\ |ò”&é‡ 
≈£L&Ü \_ÛdüTÔHêïsTT.  n$ ˝≤sê«˝À, ˝≤sê« |ò”&ç+>¥˝À nedüs¡yÓTÆq 
|ò”&é ¬skÕŒHé‡ì ≈£L&Ü ø£*–düTÔHêïsTT.  
|òæHé|òæwt ˝≤sê« ô|+|üø£+˝À ˝…’yé |ò”&é ÁbÕeTTK´‘·
|òæHé|òæwt yÓT]ø£\ÃsY˝À ˇø£ ô|<ä› düeTdü´ @$T≥+fÒ, yê{Ïì 
|ü{Ïºe⁄+∫ #˚ùd ˝≤]«ø£\ÃsY.  m+<äTø£+fÒ #ê\es¡≈£î ˝≤sê«s¡ø±\T 
ô|<ä› ~≈£îÿ ˝Ò≈£î+&Ü Áã‘·ø£˝Òe⁄.  Ç$ kÕe÷q´+>± ‘·«s¡>± 
Vü‰´∫+>¥ ø±ã&É‘êsTT, Vü‰´∫+>¥ düeTj·T+˝À n‹ ‘·≈£îÿe 
|ü#·Ã kıq‘√ ñ+≥T+~.  1 qT+∫ 5 $T.MT. es¡≈£î ñ+&˚ 
|òæwt ˝≤sê« Js¡í X¯øÏÔ #ê\ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~.  ˝≤sê« ôd’E, 
‘Ós¡T#·T≈£îH˚ H√{Ï yÓ’XÊ\´+ #ê\ ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT.  ãj·T{Ï 
qT+∫ ÄVü‰sêìï yÓ~øÏ dü+bÕ~+#·T≈£îH˚ kÕeTs¡ú´+ ≈£L&Ü 
ñ+&É<äT.  |ü#·Ãkıq |üP]Ô>± nsTTb˛sTTq|ü⁄&ÉT ˝≤sê«øÏ ãj·T{Ï 
yê´dü+
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ÄVü‰s¡+ nedüs¡+ |ü&ÉT‘·T+~.  n+<äTe\q #ê\es¡≈£î |òæHé|òæwt\ 
˝≤sê«ø£\ÃsY˝À |ò”&ç+>¥ nH˚~ #ê\ eTTK´yÓTÆq |üì.  ô|’>±, 
|òæwt ˝≤sê« <äèwæº, yêdüq |üdæ>∑fÒº nej·Tyê\T #ê\ ‘·≈£îÿe 
kÕeTs¡ú´+‘√ ñ+{≤sTT.  n+<äTe\q Ç#˚Ã |ò”&é ôd’E yê{Ï H√{Ï 
yÓ’XÊ˝≤´ìøÏ     dü]b˛yê*, dü]b˛qT |ü]e÷D+˝À ñ+&Ü*.  
n+<äTe\q |òæHé|òæwt ˝≤]«ø£\ÃsY #Ój·T´&É+ ˇø£ düyê˝Ò.  ˝…’yé 
|ò”&é ìj·T+Á‘·D, ìs¡«Vü≤D\T ˝≤sê« m<äT>∑T<ä\, eTqT>∑&É\˝À 
$»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT.  bòÕs¡Tà˝Òf…&é ‘·≈£îÿe>± 
ñ+≥T+~. 
˝…’yé |ò”&é‡˝À, Á|üø£è‹dæ<ä∆+>± \_Û+#˚ ∫qï ôd’E yÓTÆÁø√ÄsêZì»yéT‡ 
ekÕÔsTT.  ñ<ëVü≤s¡D≈£î, yÓTÆÁø√Ä˝ÒZ, s√{Ï|òüsY‡, ø√|tbÕ&é‡, 
Äπsº$Tj·÷ yÓTT<ä˝…’q$.  u…’yê˝Ÿ«‡, Áø£ùdºwæj·THé‡, eT]‘·s¡ 
pbÕ¢+ø£ºHé\ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø£\ÃsYøÏ #˚ùd ˝…’yé |ò”&é‡˝À, yÓTÆÁø√Ä˝ÒZ 
#ê\ eTTK´yÓTÆq ÄVü‰s¡+.  kÕ<Ûës¡D+>± \_Û+#˚ pbÕ¢+ø£ºHé 
C≤‘·T˝…’q s√{Ï|òüsY, ø√|tbÕ&é‡, Äπsº$Tj·÷ HÍ|æ¢\T yÓT¬s’Hé 
|òæHé|òæwt ˝≤sê«øÏ dü¬s’q |ò”&é.  ˝…’yé |ò”&éì Çe«&É+ e\q ø£*π> 
Á|üjÓ÷»Hê\T` n$ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq$, Çwüº|ü&˚$, m<äT>∑T<ä\≈£î u≤>± 
<√Vü≤<ä|ü&˚$, ˝≤sê«ì ô|+#˚ {≤´+ø˘\˝À ø±\Twü´+ ø£*–+#·ì$.  
n+<äTe\q |òæHé|òæwt Vü‰´#·Ø eTTK´+>± ˝≤sê« <äX¯˝À ñqï|ü⁄&ÉT 
|üP]Ô>± n~Ûø£ HêD´‘·>∑\ ˝…’yé |ò”&é ÄsêZì»yéT ñ‘·Œ‹Ô, dü]b˛qT 
|ü]e÷D+˝À \_Û+#˚ düô|¢Ì MT<ä Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~.  nsTT‘˚ 
Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À, ø£eT]¸j·T˝Ÿ ˝≤sê«ø£\ÃsY˝À ô|<ä› Ä≥+ø£+ 
@$T≥+fÒ, dü]b˛qT |ü]e÷D+˝À dü¬s’q ˝…’yé |ò”&é ÄsêZì»yéT 
dü¬s’q düeTj·T+˝À n+<äø£b˛e&É+.
˝…’yé |ò”&é>± s√{Ï|òüsY
yÓT¬s’Hé |òæwt C≤‘·T\˝À #ê\es¡≈£î yÓTT<ä{Ï ˝…’yé |ò”&é>± 
nìï{Ïø£Hêï m≈£îÿe>± s√{Ï|òüsY u≤>± dü]|ü&ç+~.  ø=‘·Ô>± 
Vü‰´∫+>¥ »]–q #˚|ü\≈£î Ç~ #ê\ eT+∫ |ò”&é ne&ÜìøÏ 
ø±s¡D+, Bì ôd’E ∫qï~, ‘·≈£îÿe y˚>∑+‘√ ˙{Ï˝À á<äT‘·T+~, 
m≈£îÿe   b˛wüø£‘·‘êÔ«\THêïsTT, yÓTÆ<∏äTq+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô 
»s¡T>∑T‘·T+~, j·÷+{Ïãj·÷{Ïø˘‡, bòÕ´{° j·÷dæ&é‡‘√ ø£*–q$.  
s√{Ï|òüsY‡ nø±«{Ïø˘ yÓTÆÁø√k˛ÿ|æø˘ ÇHée]ºÁuÒ{Ÿ‡ Á>∑÷|t.  M{Ïì 
kÕ<Ûës¡D+>± ªªM˝Ÿ j·÷ìeT\Tÿ\dtµµ n+{≤s¡T.  n+<äT≈£î 
ø±s¡D+ M{Ï ø£s√q˝Ÿ dæ*j·÷ ;{Ï+>¥ dæ+Áø£HÓ’CŸ ne&É+‘√, 
&çdtÿ Äø±s¡+˝Àì ø£s√Hê ¬s+&ÉT ‹s¡T>∑T‘·Tqï #·Áø±\˝≤>± 
ø£q|ü&ÉT‘·T+~.  Áô|òwtyê≥sY bÕ¢+ø£ºHé˝À s√{Ï|òüsY‡ u≤>± 
dü]|ü&É‘êsTT.  yê{Ï˝À ø=ìï s¡ø±\T e÷Á‘·y˚T Áu≤øÏwtyê≥sY˝ÀqT, 
eT] ø=ìï düeTTÁ<ä+˝ÀqT ø£q|ü&É‘êsTT.  
ø=ìï ø±˝≤\˝À Ç$ u≤>± @|ü⁄>± ô|]–q pbÕ¢+ø£ºHé>± 
Ä$s¡“¤$+∫Hê, uÛ≤s¡rj·T »˝≤\˝À á Á>∑÷|t >∑T]+∫ ‘Ó*dæ+~ 
#ê\ ‘·≈£îÿe.  Ç$ »\ùd<ä´+˝À e÷Á‘·+ Á|üeTTKbÕÁ‘·qT 
b˛wækÕÔsTT.  n+‘˚ø±ø£, yÓTÆ<∏äTq+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì dü+‘êH√‘·Œ‹Ô 
Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq uÛÖ‹ø£, |üsê´es¡D düeT‘Í\´ \ø£åD+.  
n+<äTe\q s√{Ï|òüsY\T Ç‘·s¡ bÕ¢+ø£ºHé, pbÕ¢+ø£ºHé\≈£î $&ç>±, 
$X‚wü+>± |üìøÏedüTÔ+~.  á JeC≤‹ ˝≤sê« yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À 
yÓTT<ä{Ï ÄVü‰s¡+>± u≤>± |üìøÏsêe&Éy˚T Bì˝Àì $X‚wüeTì 
yÓTT<ä{Ï>± »bÕHéøÏ #Ó+~q |òüPõ{≤, ¬s&é d”Á;yéT ˝≤sê« (bÕÁ>∑dt 
y˚T»sY) øÏ Áu≤wæjÓ÷qdt ô|¢Ìø±{Ï*dt Á>∑÷|tì ÁbÕs¡+uÛÑ ÄVü‰s¡+>± 
ñ|üjÓ÷–düTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~.  Ä ‘·sê«‘· |òæwüØ 
ãj·÷\õdtº\ |ü]XÀ<Ûäq\˝À ˝…’yé |òü⁄&é ÄsêZì»yéT nH˚~ 
ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·T+>± e÷]+~. 
{≤ø√‡H√$T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç |ü+|æD° 
nj˚T s√{Ï|òüsY‡ >∑T]+∫ ø±e\dæqìï $esê\T n+~Hê, 
Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì s√{Ï|òüsY bòÂHê MT<ä düe÷#ês¡+ 
Ç|üŒ{Ïø° n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T.  Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝Àì  
j·T÷s√fÒ{À]j·THé >∑T]+∫ e÷Á‘·y˚T |üP]Ô>± XÀ~Û+#·&É+     
»]–+~. ˇ]kÕ‡, |ü+C≤uŸ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, πøs¡ﬁ¯, »eTTà ø±oàsY \ 
$wüj·T+˝À @<√ ø±düÔ $es¡D n+<äTu≤≥T˝À ñ+~.  1992˝À 
;Vü‰sYøÏ #Ó+~q X¯s¡à s√{Ï|òüsY‡ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒdæq ÁbÕ<∏ä$Tø£ 
düe÷#ês¡+ ‘·|üŒ $es¡D≤‘·àø£yÓTÆq |üP]Ô düe÷#ês¡+ ˝Ò<äT.  
á s√{Ï|òüsY bòÂHê Á>∑÷|t, C≤‹, ñ|üC≤‹ >∑T]+∫q $esê\T 
Áu≤wæjÓ÷qdt s√≥+&çbòÕ]àdt
»\ùd<ä´+  30 dü+|ü⁄{Ï 2   dü+∫ø£ 11   qe+ãsY 2019
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À @ sêÅwüº+ qT+∫ ≈£L&Ü \_Û+#·˝Ò<äT.  $$<Ûä s√{Ï|òüsY 
s¡ø±\˝À Áu≤wæjÓ÷qdt, eTTK´+>± s¡u≤wæjÓ÷qdt ô|¢Ìø±{Ï*dt, 
Áu≤wæjÓ÷qdt      s√≥+&çbòÕ]àdt s¡ø±\≈£î #Ó+~qyê{ÏH˚ $$<Ûä 
yÓT¬s’Hé |òæHé|òæwt ˝≤πs«øÏ yÓTT<ä{Ï ÄVü‰s¡+>± n+~+#·&É+ »]–+~.  
nsTT‘˚, ÁuÀwæjÓ÷ì&é‡ u≤Vü≤´ ø±s¡D≤\ (ôd’ø√¢e÷s√Œ¤dædt) e\q 
b˛*e÷]Œ¤»yéT Á|ü<ä]Ù+#êsTT.  á b˛*e÷]Œ¤»yéT e\q, á 
C≤‹ {≤ø√‡H√$T uÛÖ‹ø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\≈£î #ê˝≤ dü+<˚Vü‰düŒ<ä+>± 
ñ+~.  ñ<ëVü≤s¡D≈£î, n+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó*j·TCÒdæq $esê\ 
Á|üø±s¡+ Áu≤wæjÓ÷qdt ô|¢Ìø±{Ï*dt Á>∑÷|t˝À s√{Ï|òüsY‡ì m˝Ÿ (ô|<ä›$), 
mdt (∫qï$) nì yê{Ï ˝À]ø± ôd’Eì ã{Ïº e´eVü≤]+#ês¡T.  á 
¬s+&É÷ ¬s+&ÉT s¡ø±˝≤ ˝Òø£b˛‘˚ ˇπø s¡ø£+ C≤‹ bòÕπsàwüHé˝À ¬s+&ÉT 
ô|<ä› e´‘ê´kÕ\T (Çø√e÷sYŒ¤) ø£*–qyê nqï<ëì˝À düŒwüº‘· ˝Ò<äT.  
Ä ‘·sê«‘·, á s√{Ï|òüsY {≤ø√‡Hê$Tø˘ dæú‹ì e÷s√Œ¤˝≤õø£˝Ÿ,       
C…HÓ{Ïø˘ n<Ûä´j·THê\ <ë«sê |ü⁄q|ü]o\q#˚dæ, M{Ïì ¬s+&ÉT 
s¡ø±\T>± ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.  Ç|ü&ÉT á s√{Ï|òüsY‡ì Áu≤wæjÓ÷qdt 
ô|¢Ìø±{Ï*dt (Ç+‘·≈£î eTT+<äT m˝Ÿ f…Æ|ü⁄) >±qT, Áu≤wæjÓ÷qdt 
s√≥+&çbòÕ]àdt (n+‘·T≈£î eTT+<äT mdt f…Æ|ü⁄) >±qT |æ\TdüTÔHêïs¡T.  
Áu≤wæjÓ÷qdt s√≥+&ç bòÕ]àdtì nø±«ø£\ÃsY s¡+>∑+˝À mdtmdt, 
mdtmyéT, mdt >± |æ\TdüTÔHêïs¡T.   á s√{Ï|òüsY‡ πøs¡ﬁ¯ mdüTºeØdt, 
u≤´ø˘yê≥sY‡˝À ñHêïj·Tì ôd’+{Ïdtº\T ìy˚~ø£\˝À ù|s=ÿHêïø±ì, 
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À á Á>∑÷|t, eT]‘·s¡ s√{Ï|òüsY‡ {≤ø√‡Hê$Tø˘ dæú‹ì 
‘Ó\TdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT.  
s√{Ï|òüsY ñ‘·Œ‹Ô
ø√_j·÷, dæ\«sY bÕ+ô|H√, Ä¬s+CŸ kÕŒf…&é Á>∑÷|üsY, Ç+&çj·THé 
bÕ+ô|H√, f…Æ>∑sY Á>∑÷|üsY, ¬s&é kÕï|üsY, |æ+ø˘ Çj·TsY m+|üs¡sY e+{Ï 
$$<Ûä yÓT¬s’Hé |òæHé|òæwt d”&é ñ‘·Œ‹Ô, ùd<ë´ìï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n<äq|ü⁄/
Á|ü‘ê´e÷ïj·T nø±«ø£\ÃsY C≤‘·T\T>± ô|+#˚+<äT≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+, 
∫qï ôd’E s√{Ï|òüsY‡ n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ô f…øÏïø˘‡ì ÁbÕe÷DÏø£+>± 
‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ e+{Ï$ f…ø±ï\Jì eT]+‘· eTT+<äT≈£î 
rdüT¬øﬁ‚ﬂ+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘êsTT.  
$&ç$&ç>± \_Û+#˚ s√{Ï|òüsY‡ì Vü‰´#·Ø\˝À ˝≤sê« ô|+|üø£+ ø√dü+ 
eT÷≈£îeTà&ç>± ø£\Ã]+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  s√{Ï|òüsY‡ m<äT>∑T<ä\ 
u≤>∑T+&Ü\+fÒ, dü+‘êH√‘·Œ‹Ô ñ‘êŒ<äø£‘· ô|s¡>±\+fÒ n+<äT≈£î ‘·>∑Z 
|ü]dæú‘·T\qT ø£\T>∑CÒj·T&É+ nedüs¡+.  Ä |ü]dæú‘·T\T @$T≥+fÒ 
Äj·÷ Jyê\ s¡ø±\qTã{Ïº nedüsêqT>∑TD+>± e÷s¡TŒ\T 
#˚düTø√e&É+.  s√{Ï|òüsY‡ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô˝À Á|üeTTK+>± ø±s¡DeTj˚T$ 
ñc˛íÁ>∑‘·, ôd˝…’ì{Ï, dü]b˛qT ÄVü‰s¡+.  _.ô|¢Ìø±{Ï*dt, 
_.s√≥+&çbòÕ]àdt s¡ø±\T ñc˛íÁ>∑‘·\T, ôd˝…’ì{°˝À ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î 
‘·≥Tº≈£î+{≤sTT.  
ùd<ä´ $<Ûëq+
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± s√{Ï|òüsY‡ ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ $$<Ûä s¡ø±\    $<ÛëHê\
qT n_Ûeè~∆#˚j·T&É+ »]–+~.   kÕe÷q´+>± bÕ{Ï+#˚ $<ÛëHê\T 
1 u≤´#Y ø£\ÃsY, 2 ìs¡+‘·s¡ ø£\ÃsY $<Ûëq+.
_.s√≥+&çbòÕ]àdt Á>∑÷|t˝À $$<Ûä ôd’E\T
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1. u≤´#Y ø£\ÃsY $<Ûëq+` Ç+<äT˝À ùd<ä´eT+‘ê ˇπøkÕ] eTT–+∫ 
|ü+≥rj·T&É+ ñ+≥T+~.  n+<äT˝À n~Ûø£ uÛ≤>∑+ |òæwt ˝≤sê«øÏ 
|ò”&é #˚j·T&Üìπø ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T.  $T>∑‘ê uÛ≤>±ìï ‘·sê«‘· u≤´#Y 
ùd<ä´+ ø√dü+ ñ+#·T‘ês¡T. 
2. ìs¡+‘·s¡ ùd<ä´ $<Ûëq+` m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT 25 qT+∫ 50% 
es¡≈£î |ü+≥rdæ, n+‘·uÛ≤>±ìï yÓTÆÁø√Ä˝ŸZ‘√ |üP]düTÔ+{≤s¡T.    
n~ n˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚e⁄+≥T+~. 
ˇø£ $T.©.øÏ 50 qT+∫ 200 es¡≈£î ‘·≈£îÿe &Óì‡{°‘√ s√{Ï|òüsY  
ø£\ÃsYì ÁbÕs¡+_Û+∫, ÄVü‰s¡+>± yÓTÆÁø√Ä˝ÒZ/ uÒø£sY‡ ádtº\‘√ 
ì+|ü⁄‘·÷ 3`7 s√E\ ùd<ä´+˝À ∫es¡≈£î $T.©.øÏ 300 qT+∫ 
1000 es¡≈£î ô|+#·T‘·÷b˛‘ês¡T.  s√{Ï|òüsYøÏ yÓTÆÁø√Ä˝ÒZì $&ç>± 
ø±ì ˝Òø£ eT]‘·s¡ ¬s+&ÉT eT÷&É s¡ø±\‘√ ø£*|æ ø±ì ÄVü‰s¡+>± 
Çe«e#·TÃ.  s√{Ï|òüsYì HêH√ø√¢s√|æ‡dt, ◊k˛Á¬ø’dædt, ø√¢¬s˝≤¢\‘√ 
|ò”&ç+>¥ #˚dæq|ü⁄&ÉT, q÷´Á≥˝Ÿ *|æ&é, bò˛k˛Œ¤*|æ&é |ü]e÷D+ 
eè~∆#Ó+<ä&É+ |ò”&ç+>¥ |ü]XÀ<Ûäq˝À >∑eTì+#ês¡T.  s√{Ï|òüsYì 
πøe\+ ◊k˛Á¬ø’dædt >±˝≤“Hê‘√H˚ |ò”&é #˚dæq|ü⁄&ÉT m≈£îÿe &çôV≤#Y@, 
‘·≈£îÿe Ç|æ@ ø£*–e⁄+&É&É+ #·÷kÕs¡T.  nsTT‘˚ ◊k˛Á¬ø’dædt 
>±˝≤“Hê˝À Ç|æm m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ $X‚wü+.
s√{Ï|òüsYì m|òtÄsY|æ ˝Òø£ dæyÓT+{Ÿ {≤´+ø˘\˝À ô|+#·e#·TÃ.  
s√{Ï|òüsY‡ì $T.©.øÏ 50 #=|üq ÇHê≈£î´˝Ò{Ÿ #˚dæ, {≤´+ø˘˝À 
Á{°{Ÿ #˚dæq düeTTÁ<ä|ü⁄ ˙{Ïì ì+bÕ*.  s√{Ï|òüsY ùd<ä´+˝À 
HêH√ø√¢s√|æ‡dt Ä≈£î´˝Ò{≤ì $T.©.øÏ 5 x 106 ôd˝Ÿ‡ &Óì‡{°‘√ 
|ò”&ç+>¥ #˚j·÷*. bò˛¢s√ôd+{Ÿ ≥÷´uŸ˝…’{Ÿ\ (12h L: 12h D) <ë«sê 
ø±e\dæq+‘· yÓ\T>∑T ñ+&˚≥T¢>± #·÷&Ü*.  ‘·≈£îÿekÕúsTT˝À 
msTTπswüHé #˚dü÷Ô, ñc˛íÁ>∑‘·qT 27±1° C ˝À ñ+#ê*.  
n&ÉT>∑&ÉT>∑THê, yê‘êes¡D≤ìï nqT≈£L\+>± ñ+&˚≥T¢>±qT,     
dü]b˛qT |ü]e÷D+˝À Ä˝≤Z˝Ÿ &Óì‡{° ñ+&˚≥T¢>±qT #·÷düTø√yê*. 
Hê\T>∑T s√E\˝À &Óì‡{° $T.©. øÏ 200 es¡≈£î #˚s¡Tø√yê*.  
ø£\ÃsY ôd˝Àÿ® e+{Ï ø£eT]¸j·T˝Ÿ ñ‘êŒ<äq\qT |ò”&é>± yê&ç 
s√{Ï|òüsYì X¯øÏÔe+‘·+>± #˚j·÷*.  ÁbÕs¡+uÛÑ+˝Àì $T.©.øÏ 200 
qT+∫ 250 dü+K´˝À #˚ùd s√{Ï|òüsY &Óì‡{°ì Hê\T>∑T s√E\ 
ùd<ä´+˝À $T.©.øÏ 600 es¡≈£î ô|+#ê*.  s√{Ï|òüsY ñ‘êŒ<äqqT 
>∑]wü˜kÕúsTTøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î m≈£îÿe HêD´yÓTÆq m≈£îÿe 
&Óì‡{°˝À ãjÓ÷e÷dtì ùd<ä´+˝À ñ|üjÓ÷–+#ê*.  yÓTø±ìø£˝Ÿ>± 
˝Òø£ Ä{Ày˚T{Ïø˘>± ìs¡«Væ≤+#˚ ìs¡+‘·s¡ ùd<ë´ìï m+‘√eT+~ 
s√{Ï|òüsY ñ‘êŒ<ä≈£î\T ø£ìô|{≤ºs¡T.  n˝≤ n_Ûeè~∆ #˚dæq         
f…øÏïø˘\qT ñ|üjÓ÷–dü÷Ô, nìï uÛÖ‹ø£ s¡kÕj·Tìø£ ìj·Te÷\qT 
nqTdü]dü÷Ô, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü]b˛qT |ü]e÷D+˝À yÓTÆÁø√Ä˝ÒZì 
düô|¢Ì #˚dü÷Ôe⁄+&Ü*.  Ä˝ÒZ, ø£èÁ‹eT |ò”&é‡qT n~Ûø£ |ü]e÷D+˝À 
#˚ùd s√{Ï|òüsY ùd<ä´+˝À ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T.  
bÕsƒ¡≈£î\T ]|òü¬sHé‡ ø√dü+, dü\Vü‰\ ø√dü+ s¡#·sTT‘·qT 
dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.
Optimal conditions for rotifer # culture
Parameters Range Optimum
Temperature (°C) 26 - 34 28 - 30
Rotifers reared at higher temperatures within their 
optimum range had better growth and increased 
productivity
Salinity (gL-1)
1 to 97 (depends 
on species)
25 to 30
(for marine 
species)
Better to rear them in salinity ( ± 5 ppt) closer to 
the larval rearing tanks
Dissolved Oxygen 
(mgL-1)
2 to 5 >4
Mild aeration is enough for mixing. Strong aeration 
leads to physical damage to rotifers
pH 7.5 to 8.5 8.0 to 8.3 The ammonia levels are influenced by the 
temperature and the pH of the water. High levels 
of un-ionized ammonia in the rearing conditions 
are toxic to rotifers
Total Ammonia 
(mgL-1)  
<1 <0.5
